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Katsaus
4
Vuonna 1990 Suomen talouden kasvu BKT:n muutoksella 
mitattuna lähes pysähtyi. Rahoitusmarkkinoihin vaikutti 
korkojen nousu, yritysten tulorahoituksen heikentyminen 
ja osakesäästämisen lähes täydellinen lamaantuminen. Yri­
tykset velkaantuivat edelleen lisää ja velanotto suuntautui 
erityisesti ulkomaille. Yritysten luottokannasta yli puolet 
oli vuoden 1990 lopussa valuuttamääräistä lainaa. Pankki­
en kannattavuus alkoi vuoden lopulla heikentyä nopeasti.
Rahamarkkinoiden kasvu tyrehtyi
Jo vuosia kasvanut varainhankinta jälkimarkkinakelpoisilla 
instrumenteilla (markkinarahalla) väheni ja markkinaraha- 
velan kanta pysyi vuoden 1989 lopun tasolla. Erityisesti 
liikepankkien markkinavelka väheni 19 prosentilla. Sen si­
jaan säästö- ja osuuspankkien markkinarahavelka kasvoi 
yhteensä lähes SO prosentilla.
Rahoituslaitosten ulkomainen velka kas- 
voi 50 mrd mk
Rahoitulaitoksilla oli vuoden 1990 lopussa ulkomaista vel­
kaa 247 mrd mk. Kasvua edellisestä vuodesta oli 25 pro­
senttia. Lukuihin sisältyy liikepankkien ulkomaisten sivu­
konttorien velka.
Valtiolla vähän velkaa
Valtion bruttovelka oli vuoden 1990 lopussa 67 mrd mk. 
Kunnilla oli bruttovelkaa lähes saman verran, 65 mrd mk. 
Sosiaaliturvarahastojen velka oli vähän toista miljardia.
Kun julkisen sektorin kokonaisvelasta vähennetään kauppa- 
luottovelat ja edelleen vähennetään (sulautetaan) julkisen 
sektorin sisäiset velat, päädytään EY:n tilastonormien mu­
kaiseen julkisen sektorin bruttovelkaan. Suomen julkisella 
sektorilla oli tätä velkaa (velkaa muille sektoreille) vuoden 
1990 lopussa yhteensä 92,5 mrd mk.
Kun velan määrä suhteutetaan BKT:hen, Suomen julkisen 
bruttovelan taso oli 17,6 prosenttia (kansikuva).
Julkisella sektorilla enemmän saamisia 
kuin velkaa
Julkisella sektorilla on lähes poikkeuksetta ollut rahoitus- 
markkinatilaston mukaan enemmän rahoitussaamisia kuin 
velkoja. Vuoden 1990 lopussa ero on yhteensä 47 mrd mk. 
Vaikka nettosaaminen on vv. 1975-90 markkamääräisesti 
kasvanut, on se BKT:hen suhteutettuna vuotta 1989 lu­
kuunottamatta pienentynyt Vuoden 1990 lopussa nettosaa- 
miset olivat 9 prosenttia BKT:sta kun vuoden 1977 ennä­
tys oli yli 20 prosenttia.
Sulautettu julk. sektorin bruttovelka 
suhteessa bruttokansantuotteeseen
*i--------------------------------------
Julkisen sektorin alasektoreiden «aliset velat on puhdistettu.
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Käsitteet 6
Rahoitusmarkkinatilasto sisältää rahoitustaseen vuodelta 1990 ja rahoitus taseessa vuoden 1990 aikana tapahtuneet muutok­
set. Tauluissa 1. esitetään kunkin institutionaalisen sektorin rahoitusvarat ja -velat vuoden 1990 lopussa. Taulun riveillä 
ovat velallis- ja velkojasektorit ja sarakkeilla rahoitusvaateet Tauluissa 2. esitetään kunkin sektorin rahoitusvaroissa ja 
-veloissa tapahtuneet muutokset
Rahoitusmarkkinatilastossa ulkomaisessa omistuksessa olevat pankit ovat sektorissa "liikepankit”. Liikepankkien ulkomais­
ten sivukonttoreiden rahoitusvarat ja -velat ovat sisältyneet liikepankkien lukuihin vuodesta 1984 lähtien. Maksutaseessa 
ko. sivukonttorit luetaan ulkomaat -sektoriin.
Vuoden 1990 rahoitustaseissa luetaan STS-pankki ja Mortgage Bank of Finland liikepankkeihin. Vuoden 1989 tilastossa 
STS- pankki luettiin säästöpankkeihin ja Mortgage Bank of Finland muihin julkisiin rahoituslaitoksiin. Rahoitustaseen 
muutostauluissa ko. sektorimuutosten vaikutuksia ei ole erikseen puhdistettu.
Vaateeseen "markkinaraha" sisältyy vain taseessa olevia lyhytaikaisia sijoituksia.
Rahoitusmarkkinatilastossa on pankkien ja vakuutuslaitosten lisäksi mukana kaikkiaan 210 muuta rahoituslaitosta, joista IS 
on julkisia rahoituslaitoksia. Muut rahoituslaitokset, yksityiset -sektoriin kuuluvia rahoitus- ja leasingyhtiöitä on 50 kpl, 
sijoitus-, kehitys- ja arvopaperikauppayhtiöitä sekä sijoitusrahastoja ja -yhtiöitä on mukana 112 kpl ja holdingyhtiöitä ja 
pankkiiriliikkeitä 33 kpl. Sektoriin "julkiset yritykset" sisältyy tiedot 7 valtion liikelaitoksesta ja 71 valtioenemmistöisestä 
osakeyhtiöstä.
Rahoitustaseen tauluissa ei ole laskettu sektorin "muut kotimaiset sektorit" alasektoreiden yhteissummia silloin, kun alasek- 
toreidemkattavuus tästä on pienempi kuin 75 %.
Begrepp
Föreliggande finansmarknadsstatistik innehäller finansieringsbalansen för är 1990 ooh de ändringar som skett i finan- 
sieringsbalansen under 1990.1 tabell 1. ges finansieringstillgängama och skuldema för vaije institutionell Sektor i slutet av 
är 1990. Tabellens rader upptar borgenärs- och gäldenärssektorema och kolumnema finansobjekten. I tabell 2. ges de än­
dringar ii. finansieringstillgängama och -skuldema som skett inom respektive sektor 1990.
Banker n utländsk ägo ingär i finansmarknadsstatistiken i sektom "Affärsbanker". Fr.o.m. är 1984 ingär affärsbankemas 
utländska filialers finansieringstillgängar och -skulder i uppgiftema för affärsbankema. Dessa filialer förs tili sektom ”Ut- 
landet” Tbetalningsbalansen.
I finansdbjektet "marknadspenningplaceringar" ingär endast balansens kortfristiga placeringar giltiga i handein pä sekundär- 
maricnaden.
Utöver rbanker och försäkringsanstalter ingär sammanlagt 210 flnansinstitut i finansstatistiken - av dessa är 15 offentliga 
finansinsfitut. De övriga finansinstituten och finans- och leasingbolagen inom den privata sektom uppgär tili 50 stycken, 
placerings-, utvecklings- och värdepappersbolagen är 99, holdingbolagen och bankfirmoma 33 och fondbolagen och place- 
ringsfondema 13. Sektom "offentliga företag" ger uppgifter om 7 stathga affärsverk och 71 aktiebolag med statlig aktiema- 
joritet
I de fallatt undersektoremas täckning värit lägre än 75 procent har slutsumman för undersektorema inom sektom "övriga 
inhemskasektorer" inte räknats ut finansieringsbalansens tabeller.
Terms
Finland’s Financial Market Statistics comprise the Financial Balance for 1990 and changes therein during the course of 
1990. Tables 1. show the financial assets and liabilities of each institutional sector at the end of 1990. The rows contain the 
debtor-creditor sectors and the columns the corresponding financial assets and liabilities. Tables 2. present changes in the 
financial assets and liabilities of each sector during the year.
Foreign-owned banks are included in the Financial Market Statistics along with "Commercial
banks". The financial assets and liabilities of the foreign branches of Finnish commercial banks have been included in 
figures for the commercial banks since 1984. In Finland’s Balance of Payments, the foreign branches of Finnish commer­
cial banks are classified in the "Rest of the world" sector.
The item "Unregulated money" contains only the short-term investments suitable for secondary markets included in the 
Financial Balance-
In addition to banks and insurance companies, the Financial Market Statistics cover a total of; 210 other financial ¡institu­
tions, .15 of which are publicly owned. The category "Other financial institutions, private" consists of 50 hire-purchase 
finance companies and leasing companies, 99 investment, .development ¡and securities trading companies, 33 holding com­
panies and banking houses, and 13 funding companies and investment funds. The "Public enterprises" sector comprisesdata 
on 7 state-owned businesses as wel!as 711imited.companies in which the government holds a controlling share.
The summary tables do not include the subsector totals of the category "Other domestic sectors" in cases where subsector 
coverage is lower than 75 %.
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Julkisen sektorin alasektöreiden väliset velat on puhdistettu.
8Sanasto Terminologi__________  List of term s
Rahoitustase
Velallissektorit
Velkojasektorit
Saatavat
Velat
Muutokset
Finansieringsbalans
Gäldenärssektorer
Borgenärssektorer
Tillgodohavanden
Skulder
Förändringar
Financial market accounts
Debtor sectors
Creditor sectors
Receivables
Liabilities
Changes
Sektorit Sektorer Sectors
21 Suomen Pankki 21 Finlands Bank 21 Bank of Finland
221 Liikepankit 221 Affärsbankerna 221 Commercial banks
222 Säästöpankit 222 Sparbankema 222 Savings banks
223 Osuuspankit 223 Andelsbankerna 223 Co-operative banks
.Rahalaitokset Penninginstitut Monetary institutions
24 Vakuutuslaitokset 24 Försäkringsinrättningar 24 Insurance institutions
25 ¡Muut rahoituslaitokset: yksityiset 25 övriga finansinstitut: privata 25 Other financial institution: private
26 Muut rahoituslaitokset: julkiset 26 övriga finansinstitut: offentliga 26 Other financial institution: public
(Rahoituslaitokset: yksityiset Finansinstitut: privata Financial institutions: private
i Rahoituslaitokset: julkiset Finansinstitut: offentliga Financial institutions: public
(Rahoituslaitokset Finansinstitut Financial institutions
31 'Valtio 31 Staten 31 Central government
32 ¡Kunnat ja kuntainliitot 32 Kommuner och kommunal- 
förbund
32 Local government
33 'Sosiaaliturvarahastot 33 Socialskyddsfonder 33 Social security funds
¡Muut kotimaiset sektorit övriga inhemska sektorer Other domestic sectors
11 Julkiset yritykset 11 Offentliga företag 11 Public enterprises
12+13 Yksityiset yritykset 12+13 Privata företag 12+13 Private enterprises
4 Voittoa tavoittelemattomat 
^yhteisöt
4 Icke vinstsyftande samman- 
slutningar
4 Non-profit institutions
5 ¡Kotitaloudet 5 Hushäll 5 Households
6 ¡Ulkomaat 6 Utlandet 6 Rest of the world
Tilastovirhe Statistisk différons Statistical discrepancy
Rahoitusvaateet Finansobjekt Financial claims
1 Kulta, SDR ja kultaosuus 
IMF:ssä
1 Guld, SDR och guldtranchen 
i IMF
1 Gold, SDR and gold tranche in 
the IMF
2 Rahat ja käteistalletukset 2 Kontanter och avistadepositioner 2 Cash and transferable deposits
3 Muut talletukset 3 övriga depositi oner 3 Other deposits
4 Markkinarahasijoitukset 4 Marknadspenningplaceringar 4 Unregulated-rate deposits
5 Shekkitililuotto 5 Checkkredit 5 Overdrafts
6 Vekselit 6 Växlar 6 Bills
7 Kauppaluotot ja -ennakot 7 Handelskrediter och -förskott 7 Trade credits and advances
8 Velkakirjalainat 8 Skuldebrevslän 8 Promissory notes
9 Muut lainat 9 övriga län 9 Other loans
10 Joukkovelkakirjalainat 10 Masskuldebrevslän 10 Bonds and debentures
11 Osakkeet ja osuudet 11 Aktier och andelar 11 Shares
13 Siirtosaamiset ja -velat 13 Resultatregleringar 13 Other accounts receivable 
and payable
Rahoitustaseet 31.12.1990 
Finansieringsbalans 
Financial market accounts
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